



























































报制度在打击税收违法方面的作用发挥到极致。早在 1867 年 IRS 就已获授权向举报税收违规的人支付报酬，









根据美国于 2001 年 1 月 1 日开始生效实施的“QI 计划”，符合条件的非美国金融机构与 IRS 之间签署协
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年 1 月，论坛已有包括二十国集团和经合组织全部成员在内的 117 个成员。为了监督各成员国实施国际税收
透明度和信息交换的标准和原则，论坛通过同行评议程序来检查各国的法律制度和实践是否符合国际税收透
明度原则。实践证明，通过同行评议机制推行情报交换和税收透明度的国际标准取得了显著的成效，据统计，
截止 2012 年 12 月，已有 800 多个专项情报交换协议被签署，110 个评议程序已启动，针对评议中发现的问题
提出了 545 项建议，55 个成员方已接受建议着手对本国法规进行修改以符合国际标准。
2.《税务行政合作公约》成员国范围的扩大及其内容的完善。《税务行政合作公约》最早由经合组织和欧洲
理事会联合制定，自从 1988 年 1 月 25 日开放签署以来，一直都只对经合组织和欧洲理事会的成员国开放。经
合组织和欧洲理事会在 2010 年对公约进行修订，这次修订除了修正情报交换的标准以符合国际标准以外，另
一个重大的改变就是向所有国家开放，不再局限于经合组织和欧洲理事会的成员国。截至 2013 年 9 月底，该










交换体制的形成。截至 2012 年底，美国已经与 50 多个国家就实施 FATCA 签署或谈判签署协定。尽管 FATCA
从一开始就在国内外引起广泛的争议，但随着该法案于 2014 年 7 月 1 日的正式实施，这种以政府间协议为支
撑的实施模式必将推动情报交换多边体系的建立。
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